



Que es vicio ya viejo eo España
para ,que los de ('se pueblo se "ie-
ral! IIhres de él. considerar a los
,-\}'ur¡talllit~l1los mas como organis-
mos polílicos que como enlídadel
purllmcIHe adminislrali\-as.
Me dice V, ell la que origina es.
l:l cart.a mia, primera de la segun-
da serledelas que le iré dedicando
estas palabra~ que encierran todo
Ufl plan políticu para lo futuro:
ClAEs cierto que en Noviembre bao
bl':i ele,cci.ones de conct'jales por el
[H'OCer!lmlcnto 8lltigllO~ Por si aCB-
so, aqlli hemos empezado a pre-
pa"ar la cosa y ya casi lenf!.ll1os los
nom~res de los que han de ser los
candidatos» y añade V, deslJuea
en pár~aro apar'le y como aquel
que .deJa cae" una idpa que no líe-
ue Imporwncia, «Escuso decirle
que todos los elegidos son de los
nueslros,.
Vayamos por partes:
Oe las palabras del señor Presi-
denle del Consejo de I\linislros en
aquel.la. ~elebre sesión en que si
lralls'~lll pflr parte de lodos no
ha mu~hos dias, se deduce q~e ~i
en N~vlembre ,próximo. quiza en
~u flrlmer domlnO'o, babra eleccio--. . o
Il~S mllnlclpales y que los Ayunta.
n~lentos s~ orgallizarilll por la ley
vlg~nl.e, SIIl e3per:¡r al nuevo pro.
ccdllnH'o.lo de su cllusliwción, con
arrp~l? a la ley semi~aprf)batla de
illlmwlitr:lci,'m local. Pero me pa.
re~e que la vida de elOtos Ayurn:t-
rnlcntos liS' rOl madus ha de!er di.
mf'r3'y ¡lOCn tlllrader:l.
El SI'. ~laul'a accedió a cel'rar el
parlamenlo arHe la promesa lle
que en 010110 se discutiría la ley
tle administración loenl á la vez
que los pl'esupueslos v como Meo
fJUC /:¡s millorias no lian de volver
sobre Sil palabl'a \' la obra magna
dcl gobitrnq eoo~er"ador, ba de
pasar' en el Sellado sin rl'raOlles. . o
OpOSICIones, aunque olra cosa se
haya dicho) mucho han de eOO'J-
{¡¡lI'.hu apariencias si al/iJ pal'a~el
atona de 190~ ó quizj antes, no
lenemos eleCCIOnes por aquella ley
que "ccomelldé a v, tllvil'ra muy
Il,'pselltf', pI,!, que racilil:t haslD la
sllp resi,'lIl d/~ las v!llaciolles, sien-
d~ m:r5 III'olHlh!e totIavia el qUf' los
nll~mos ol'galmmos ya f>legidos
sufran la necesaria lI'all:lformación
y sean los ,f!IIC3r~atIos de aplicar
por vez pl'lrnera los precrplos tic
la llueva I(lY.
Oe Il1Ctdo (Iue bien pOt~O fIOflr:in
bacer los Ayuntamientos que abo
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t Toda la corraepondenoia i DUe.lltro
L Admini.tndor
,
ar asa une ec or
En Dios y tln mi {¡lIima, ase¡:w-
ro a V, mi distinguido selior que
e~peraba su carla y cn los mismo..
lel'millo:; que \'¡ene concebit.h por
-----
y presLigio de quien tan á la lijera
promete el oro y el moro.
Somos los monLall.<1Ses, y de tal lIe.
VilomOll fama, prácticos y IlO soñadores;
efecto de t.al caracteríltioa, solemos
adivinar la madre del cordero en mu·
ohas campañas y no S6 nos oculta. t.am-
poco la razón de aer de muchas COllfl.!!',
conociendo como conocemos a 101 pro-
t.agooi~tas y la'! razones qne les mlle·
VilO afigurar como tales en la comedia
dll la vida. Por t.al, acostumbramos a
reirnol muchas veces de grandezas y
oropeles pregonados interel8damente,
pues no se nos oOlllta la final¡dad del
reolam'o y ,le aquí el que, lIi en ocasio-
nes 1I0flamoll oon graodez &8, éstas son
veridi13as, froto madurado del conoci-
miento de los heohos y de las perllonas
que loa ejecutau, por cuya razón, ja-
más n09 vemos obligadoa a exeorar 4
aquellos que momentos antes hemoll
aplaudido, habida cousideraoión de q ue
entendemos el que la justicia demanda
coneiderar á lal!l penooas tal y oual
1I0n, esto 6S, sio el ridíoulo del bombo
á quien no lo merece, y ain animosi-
dad hlloia el que t.ampoco se debe S8n-
tir, Pen8&r y sentir de otra macera, no
61 corre.oto y lleva á la oonseouencia
de admit.ir como muy fundada JI'
idea de qlle, quien 4 nbiendas de8fi-
gura lo!! h8oho!, su provecho lleva.
¿Que LA UNION eatá acostumbrada á
hi lchaf' Id perro..,:; ¡¡Ah Di(lrio d~
B " . I "d ."u!sca. oo. ¡ique ma notlcla o esta. ..
LA UN ION lInnca pecó de tal vicio, co-
mida diaria de la oasi generalidad de
109 periódioos, singularmente de 10ll
propiedad de ona uet.erminada perso-
nalidad, en 'Cuyo holooll.u!I o !le traba·
ja, annque en la roda labor la, cu.rti-
lIa8 tengan que ¡oalir impregnad.., de
lnexactltudell. Nuestro periódiCO, SID
pre~eniione~, se halla escrito siempre
con loa ojO! puestos en la verdad de
los hecho!!, teniéndonos lin "uldada el
que al relatarlC's siente bien Ó mal á
unos Ú ot.ros, pnn es muy independien
te, no t.iene que someterse á nadie ni
sufrir el viilt.o bneno de peuona alguna
Con tales antecedent.ell ¿oómo hemos
de hinchar perro!!,.. ? ¡,pau qué...? Re-
pase el colega nuestrOs números y vea
si en ninguno de ellos hemos hecho
aquellaoj famosas infill.cion(ls que per-
mitioroo subir oasi á (l)e oieloll á. Gas·
cón, BllI mejilla, Mondéjar, Capra, el.-
célo~ra, eto. y qu(';, si justos en la eleVA·
oioo, fueron de pronto retiradas al ver
que elllire no era pruplcio. Eso sí que
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da ¡qllé puede bacer... ? tan sólo una
oosa, esto ee, pretender qllitar impar.
tancia á lo que la t.iene, y muy gran·
d.., y procnrar arrimar el aeoua á /lU
!Iardina, para mantener por lo menos
algún calor y no preet"r oonsciente
acatamiento á la extinoión del fuego
que p,'CO ha comenzó brillante, encell-
dido con unos billllt.es de Baooo que
(as llamtls devoraron sin honra ni pro·
vecho qua nosotros .epamoll.
Dice IJiario de Buesca que la ex-
cursión hecha por el S•. Duque de Bi-
vana, (supooemol que á ella alude gil.
BU articulo Voltlletldo á las andada.),
ha puesto fuera de 8Í á 108 bivouietas
redactores de L. UNION, ~ue están da·
dos á hinohar el p:nro y á sonar oou
grandezas perdida/l para lIiempre,
Efectivamente, oaro oolega, los bivo·
nista8 de LA UN ION, y oon e110ll 108 de
la montafia toda, que no obstante loe
800 de marras 80n al presente la geu!-
ralidad del paÍl, sieut.en viva aat.illtao-
ción por el éxito del viaje de Blvonll.j
primero, porque enoarnando este la ge·
nuína pereonalidad dlC'l sentir liberal
de eate país, tal y cualaiempre la he·
mo. practicado, esto es, oon nobleza é
hidalguia, no pueden menos de agru-
paree eu t.orno de él, aaludándole OQmo
el único representante de 109 liberales
auténticoB y de siempre, ó sea de aqne-
lIo! que el arraigo de principios na ba
hecho transformar el alza ó baja de
elloll, marcando una infranqueable ba-
rrera que 101 lIepara de los que, vivi-
dorel con la política, á la fuerza tie·
nen que aometer su credo y criterio á
los vaivenes de ella, modificando y
rectificando ideales al oompás de la
múlllca que toca; seg,urdo. porque 1011
blvonist6s de e~ta tierra. llamas todos
hijo! de estas montaña!, y como t.les,
I conocejores de cuantas llecesidadps
siente la muma, de sus remedios, mo-
dos de atenderlas y elementos contri-
bnyentes á so lIat.idacción, riéndooO!J
de 108 consejos de fue ra que siempre
solemos ver en fU lado reousable; ter-
uro. porque hace 40 años, vivimol li-
bres 6 independientes de todo yugo
extraiio a la monte.fla. y ese nuestro
obrar, nos acarreó beneficios inmensos
611. todos los órdenes de la vida, hacien·
do que este rincón, boy' tan codiciado,
cause envidia a más de coatro, al ver
el floreoimiento 6 importancia de Jaca
y au partido, no logrado en otroa poo-
tos ti. pesar de 1011 augurios é influen-
ois9 con que alguns8 insignificanuias
se han 'querido adornar; y fi'lal71lente;
los bivonistss de por aoá, ¡¡leuteo pla.-
oer por el trluotal visje heoho por el
Sr. Duque de Bivons, porque le quie-
ren y coosiderdu por~8us prestigios y
oab!:.l1ero~idadl aparte de sólo pll.garle
deuéllu; de gra.titud, prestigios y caba_
¡¡orosidad 4ue siempre le hao impedi-
do ofrecer lo que uo babía de oonaa-
guir, no oh3tante sus v6rdaderoEl pres-
tigioll é Infiuenoi&9, y que espíTltus
poco esorupuloBOS 00 hao vacilado en
prometer Á tont.as y á locas en horaa
risueñss de fácil credulidad halagada,
olvidando qne el tiempo babiA de de-
mOlltnr la gratuidAd del ofreoimiento,
dejando eo muy mallngar la lIerÍE·dad
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RlREDEDDR UE UN YlaJE
I.
Al relatar en nUClstroll números an-
"riorea el viaje efeotuado, lIegun cos-
tnmbre, por ellU mont.ana por ellleñOr
Ouqne de Bivona y roflejar imparcial-
melOte las muestrlll de adbellión y oa-
rifto que una vez mas recibi&ra en 8U
exoursión de lo. nobles hijos de este
pah, ya .uponíamos que la v6ridioa
n.naoión de 10l! hechos aucedidoJil lie-
da una fuerte cantárida para el ex-
poderoso oaoique provincial, boy releo
gado i lugar aeoundario de!lde el mo-
mento en el que hombrelj de la valía y
preatigios de Bivonll. y Piniés, le han
preaantado al dasnndo, mostrando el
egoi.mo que siempre ha cimentado
lila propósiL09 y que oon reiterll.da fre-
cnenoiale hizo wariposear, preBsntáo·
do•• onas TecSI blanco y aLtaR negro,
aegúa deoidiera la balanza oonvenoio-
nali.ta.
Proteta. en tal sentido, no n09 ha
eorprendido .1 que nuestro oolega Dia-
rio de Hutsca, periódioo que reoibe el
lallJo1'ella y 6,.den dd día del oacique
que lo paga, tomara la palabra eo el
uunto y proDurara quitar i!I!porhn.
ci•• e.... generales demostraolOnes ~e
caritio liocero,tributadas por este p8lS
al Sr. Duque de Bivuoa, p~es cada
ovaoión era OOk prueba dellnrlepen·
denoia cada aplauao una ejecutoria de• •identidad y cada aa.ludo 011. testUDO-
oio de co'mpenet.raeión de ideas, ova-
cionell, aplausol y uludo~ ?De oidos y
t.ributadoll i a1gnnos kllometroll de
diltaDoia de la botica, hao repercuLido
oon moy poco egradable eco en la mo-
rada política del cacique, ya que ellos
eran los portadorea no ya lIólo de! pú-
blico sent.ir de UD país en el que -el oro
extraJ10 se creyó arma de cooqoH¡~a,
lino ¡iY aqoi está lo peor ... !! tJ.leos.aJe-
roa tambiéo del amor que hacia Blvo-
na .ieo~ algúll importantisimo pue-
blo del partido de HU~lIoa, y qne o~­
teDsiblemente ba manlfest.ado su di-
vorcio con el. yugo oaciquil en que
huta.1 present.e vivie~a, rompieDdo
.,e feudaliamo que mili Iluso que real,
loftaba 000 acaparar preponderancias
qoe para aiempre hUJeron, y que o~al
la. ~olondrinasdel poeta, no volveran.
Si.n lugar de B¡vooa, aquél ilustre
prócer que DO haoe mucbo tiempo 010-
t.ivaba el volteo de lu oampanas reser-
Yado por el Diario de Hue:!ca a (as
graodellaolamoidadee, hubiera .hoy re-
oorrido ewta rllont.,na' on amigo del
omO,-eunque hubiera sido de menor
ouantía, y al mismo lIe di8pe~lI~r~ una
milé.ima part.e del gran reOlblOl1ento
tributado al Sr. Duque de Bivona.......
• ¡¡vamal colega., oasi nada que se ve-
nia enoima... l! con leguridaJ que la
hermosa lengua espafiola no tenia 8U-
ficientes adjetivos pau usar. Pero ca·
mo 10ll t.iempos tlorl!lJfl yaqué! tan
adnlado ayer. htJY DO es de la cue,.da
6&.:liqnil. obedient.e nuestro c.:.lega i la




l1emns consultado los bibtori.dore.
que de tal suceso tratan y n08 h. COD-
snlado el que haya algonos que, como
el docto ~ronista Ebu-Alhatbib le JI.-
maD(áhula nnplar.
~Quién nns fía que éato no)erá tlm-
bien uoa broma?
¡Vaya l:lIted á saber! .. Acaso DO ffl
bayan propue6to Otra cosa que darn08
UD mal ratn ...
Genialidades.
Ya lo dijo Narciso Serra:
El diablo qUE' UDa nz se divertia
en hacer de este mnado UDa menestra,
diz que di6 a cada quisque .11 maaia
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El martes IIpgilron :1 esta pina eo &ren el-
pecial, las tropas de: Ingeoierol: l!eclIJ al
servicio de aerostacilln y alumbrado en c.m-
paña que e~le año vienen á realiur 8U es·
cuela práctica por {lstas montañas.
Viene como primer Jefe de la expediclllo,
el cullisimo y prestigioso Coronel Sr. ViYe.,
bajo cuyo mando ymerced :1 su acertlda r
conslanle labor, secundada por brillan le 011·
cialidad, ha alcanzado nueslro Sfrvicio aeros-
¡iLico mi!itar, justa reputacióll cn Espina 1
el u.lraoJcro.
El Jefe de Escnela prictica es ti ilOltr.do
Comandante Sr. Garcf3 del GamP,J.
Las tropas forman noa complDla de forta-
leza y olra de campaña m.nd,das por los
célebres aeronautas, Capitanes Gordejuela ,
Herrera, jóvenes enlosiutlS y digoot disci·
pulos del Coronel Vives, quieD6:5 lIe"••
SDS órdenes 101 DO menol eOIO:ilutll prime'
rOi Teoientes Srts.F'mindea Mulero, Arríe
Iaga, Pon y BatrÓo.
El pe.rlloe de aerostación de
Iluadalajara lO ¡oo.
===
El Domingo ~ las dos de la madrnpda la
muerte nos arreLató ~ este tao. ca riñoso co-
mo respetado amigo.
Una corla pero traidora enfermedad, qne
lodos creíamos benigna, fué la que ,DOS pro-
porcionó Uu ~enlido como inelperado desea-
lace.
Ya empeub~ áJ ,bandoDar ellecbo coao-,
do unos ataques vinieron ~ agravar la dolen-
cia dC:13D querido amigo,
Eran Jas seis de la tarde del :!Jbado CU.:!II·
(lo el rumor publico nos enleró d~ IU grne·
dad acaecida momentos antes y Lodo" todos.
1011 p:arienles y amigos acudimos presurolOl
~ su morada:anhelosoalde encontrar un leni·
livo ~ la tremenda impresion que nOI ClUSÓ
13 sorprendente ndicia de su gravedad¡: pero
desgraciadamente ya no lo encontramos.
Era el fm:ldo nno de 101 primeros propIe-
tarios de esta villa, dot:ldo de una clara inte·
ligencia y de una notable caitnra'
Todos cuantos leconoeimos IloramO!lu del-
aparición. -
Sn muerte ha sido seotidlsíma tanto por
sns iguales como por la 1genle meoesteroaa
pues esta con doble mOLivo l~ llorara porque
la voz de la necesidad implorando ya trabajo
ya ODa ·caridad siempre encontró eco ea
aquel magninimo corazón.
Apesar de gozar de una posicíÓD desahogl-
disima jamasabu..óde ella; activo y lrabaja·
dor hasta los ultimas momenLos le le Teia
siempre al frente de IU hacienda que diri¡ia
con un no como.n aClerlo, debido i las grao·
dO! nociones que de agricultora pe¡eil.
¡Cuan triste debe ser el percalarae de qae
liene uno la mnerte esperindole!
D. Joaquin Ypiéns se di6 cnenta de que le
esperaba, y teoiedola tan cerca, no se iamu-
IÓ, la aguardó con la tranquilidad del jUliO J
momentol antes de morir rewmeodO , IDI
hijilOS.
El lunes &e:,"erificó:la conduei60 del eadi·
ver asu uhima morada siendo ODa verdade·
ra é imponente m20irestaeilln de Quelo, pues
DIesen en pleno le rindió el ultimo tributo
provbdo el cariño que esta villa &eot1a por
el malogrado amigo.
Reciba loda su distingnida familia desde
ellas columnas el mis sincero pésame dete-
.odoles necesaria'resignJcióoleri'llaGa para




4 de Agostn de 1908.
En nuestro camino
Para IIEI Diario de Huesca"
Perdona al vencido triste
que no puede tomar lanu,
no des lugu Que IU brazo
rompa las medrosas armas;
m~s en tanto que dur~re
en tu conlrario la saña,
no dudes el golpe llero,
ni perdonp-s la estocada.
(Romallrtro del Cid.)
La gracia es la del Diario d~ ¡'¡uu-
ca, lo demá3 son gaitas.
Tan~asy tan peregrioas COSall se han
dicho desde sus columoas que, para
llamar al presente la atención, necesi-
tan poner en prrnt!a el Cllletre, confec-
cionadores é inspiradores.
Y logran so propósito, como lo 10-
graria el atre"ido que iutl'rrumpiese
UDa reunión de espetados doctnres ves-
tidns de mallas y tocando el figle.
En su númerO del último domingo
sale de estampía el peri6dico oscenlle
emplazándonos, bien para una elección
parcial, ora para NOViembre, ora para
Abril, ora para ·Mayo, ora.. , pro flobit.
y no nos emplaza para el dí~ del jnicio
final porque no le dé la gaoa.
Queda'l ~mplaz(Jdo$.
El Diaria las gasta así.
Si .e at,.eoen á presentar c(lllflidato.
.ea eIque {uere... 17~rdn la multiplica-
ci61l asombrosa d~ 10.800 f'olo.".
Adins Pitágor3s! ...
Es mucho Diario este de Rueeca. De
hoy más, viviremos en lo sucesivo con
esta llueva espada de Dámocles sobre
ouestras cabezas, temiendo que llegue
de un momento a otro la (echa latal pa-
ra la que hemos sido emplazadoa.
y todo éllto por "olver d la. andada,
Bieo establlmos eo nuestro camino en
el que seguramente DO hubiéramos ~D­
contrado quebrant.os tales ni tamafJas
desazones ...
Muchas, mnchos veces uos hemos
acordado en estos dias de squel desven-
turado monarca, cuartn de los Fernan-
dos y de su aciago fin augurado por los
Carvajales.
aumentado la confusión y han llevado
el panico á tedas partes, al saberse que
desde 1816 hay duros falsificado. y
que las t'mil!iooes imitadas alcanzan
nada menos que á 19,
¿Habrá quien i.¡lliera quedarse con u~
duro de 1876 acá? ¿Cómo se vá á ilUlih-
tuir ese numerario y c6mo van á rea-
lizarse las pequeftas transa~iones, pro-
hibida, como está, la aCIi.f1aC16n por la
ley Urzaiz'
El conflicto que se avecina. ~~ á Ber
de los gordos, yel plazo cortUmDO que
se concede para el tange dará logar al
agio.
All.ádase á éstn la noticia de que
también existen piezas de dos peae~as
ilegitimas y 8e comprenderá el páDlco
qoe se ha apoderado del mercado,
mientraR el Estado, después de la reco-
gida, no devuelva á la circulaci6n 108
duros bcenos que ahora ha de apresu-
rarse á cambiar.
Pero aun siendo funestas las conse-
cuenci~s de orden interior que han de
traer las malhadadas disposiciones del
Sr. Sánchez Bustil1o, no son para nos-
otrns de tal entidad como las que ban
de producirse en Marruecos, donde
nuestra moneda vino siendo basta aquí
la preferida.
Nuestro Ministro de Hacienda 110
pudo realizar obra que roátl pudiera ser-
vir ios intercses de los francese! eu el
Mogreb, á costa de lns nuestros
En cambio el Sr. 5áncbez Bustillo
uo se cuidó pocn Di mucho de perse-
guir á los falsificadores ¡Será 30D80





Vivimos ee la calma más grande qoe
podíamos imaginar y si los ::ires. Sán~
ch",z Bu..tillo y Cierva DO nO& entretu-
vieran en nuestros ncios, no sabríamos
cómo escribir,por fal~ de a"untn de or-
den interior di¡rno de ser;recogido en es-
tas cuartillas.
Aprieta el calor de fir.me¡ el aire tstá
por las nubes y l'Ji habttantes de esta
villa de Alfonso el dI! la mano f6rada-
da andamos con la lengua fuera, su-
da~do la gota gorda y envidiando a los
que se han ido.
Es verdad que si no fuera por eso es-
tanamos la mar de divertidoi, gracias
á los ediletl que votaron el cr~dito para
los conciertos musicales de jueves y do-
mingos en paseos y plaz'18 J?ublica~,
dando ocasión a que se imprOVIsen bai-
les del agarrao snatematizaJo como
maqudo por los bizkaitarras.
Hay momeJtos en q'le al ver el cielo
encapotado soflamos con una torlD;enta
bienhechora que refresque el ambtente
pern ¡ay¡ mandando loe conservadores
todo es de mentirijillas, pucs vemos ale-
jarse el trueno teniendo que contentar-
nos con cuatro malas gotas que ni caer
en til'rra nos hace el efecto de la ava·
poración da algo ~irviente, ca m.o si el
suelo ocultase bll)O nuestros pies al-
gún volcán.
Riaose ustedes del refr4n d.e que en
Agoslo frío en rostrn. Eso de?IÓ ~nvtm­
tarlo algún chusco de la Slberla por
que por estas latitudes no gozamos de
semejaute benetici(l.
Claro está que ello no seró olistáculo
para qne nuestras chulas luzcan en las
verbenas y K~,.mt.tI de Sao Cayetano
y de San Lorenzo, en el propio rinón de
los barrits bajos, sus mantones c.Ie Ma-
nila, garbosamente pegadOfi al cuerpn
gentil y dando acbares á todo el mun-
do.
Bien es verdad 10e estas chicas m~­
drileflas son m6s '"alientes que D, Jat-
me el Conquistador y que el propIo Cid.
•• •Con la actualidad carlista corre pare-
jss la del separatislDo vasco, qoe dió en
los pasadoa diaslugar asocesoa lamen-
tahlE's en lall>calles de Bilb..o
Los gobiernos se preccnparnn muy po-
co de matl1.r ese mO't'irniento en SUB orí-
genes y por el cootrario permitieron la
fundaci6n de periódicos y centros na-
cionalistas, donde se hIZO y se hace ac-
tiva propaganda y eutregaron á bizkai·
tartas cnnocidos las v.ras de alcalde y
108 nombramientos de Jueces municipa-
les.
Rara es In semana eo que no anden
á palos y pu~etazos espanol~st~s y bi~.
kaitarras en las calles de la lDVICla BtI~
balo y not6se qua en el nacionalismo
vasco como eu el catalanismo figuran
hombres de gran pOl¡ici6n social que
Hevan nombre8 como el de Sota, Arana,
etc., etc I1Uldos á grandes emprell8s
indulltriales y qUll se han visto en ellas
favorecidos por la prodigalidad del Es·
tado.
No pued~ ni debe tolerarse:que unos
cuantos perturbadores, llámense como
Be quiera, in.s:1lten Á dl9rio á Espal1a y
108 Tribunales tengan can eltos la be-
nigoidad deque vienen daudo mueil.tra,
Por encima de todas la" convenien-
cias está el inLer~s sopremo de la Patria
intangible y es necesario que, de ODa
vez y para siempre, acaben la8 debilida-
des de nuestros goLernantetl, poniendo
mano eu esos atentados que nns des·
honra!) ante el mundo.
•••
Las nne'J8S disposicioDCS con la rela-
ci6n de la Direccióo del Tesorn, sena-
landa las diferencias entre lns duros del
cuao legal y de curto i1egitilno, hao
ra se elijan en pró de sus mu~ici­
pios, dentro del actual .réglmen
que concejales y Secrelarlos cono-
cen al dedillo,
Pero créame V., mucho menos
harán si los candidatos los buscan
VV, enLre los polilicos de profe-
sión y no entre :¡quellas personas
que hayan descollado por su amo.r
al pueblo ó por sus buenas cuali-
dades de administradores de la ca·
~a pública.
y mudlo me temo, qué ahi,
han prescindido VV. de este se-
gundo aspecto para .no Lener e~
cuenta mils que el primero. ¿Que
olra cosa sionifica eso de que Io-
dos los c:lldidillOS son de los
nuestros.? Calculo que con estas
palabras quer.r3 V, decirme .que
todos los elegidos para concejales
pertenec cn ti nllestro parli.do po-
Ihico; mejor dicho, son amigos de
oquel con cuyas ideas comulgamos
y á quien reconocemos como
ilUeslro representante. Me parece
muy bien, No faltaba más si no
que con sus ,rotos nombraran uso
tedes para que les admillislraran
!l sus conlrarios. Pero vean uste-
des qu~ los nombrados reunan las
condiciones precisas pal'a ser bue-
nos concejales y sobre lOdo para
poder implanlar la nurva ley que
no SOll a~uellas pocas ni de poca
imporlaneia y á ser p05ible puesto
que aun no eSlán definitivam~nte
designados los candiJalos,procuren
VV. que su elección y designación
sea obra común, de todo el pueblo,
que esa es la verdadera polilica, la
que Liene por objeto volver las co·
sas ala a!lligua normalidad que se
nunca debió perder.
Habrá V. visto que el distrilo 1
va reaccion3udo de nlgun tiempo
á es la parle de la lucha sostenida,
como lo prueba el resulLado de las
elecciones de compro!nisarios para
Senador v las u\'aeiones continua-
•
das que-el Excmo. Sr. Duque de
Bivona ila rl'cibido en su último
vi;¡je por esl:!s montaiias; pues
bien, e3ta ravorable reaccion h3Y
que estimarla an lo que vale,y pue-
de y debe dar sus rrutos en las pró·
mas elecciolles municipales. Que
ahi, como en los dt'más pueblos
se percalen unos y otros de cuales
son sus verdaderos intereses; del
lado en que radica la verdadera li·
bertad de que lanto ha alardeado
siempre esta monlai'la; y de quie-
nes represCl\lan por historia y por
proccder aCl\Ial, el verdadero es-
pírilu liberal. tal como desde rern(l-
t¡simos ti~rnros ha vcnido infor-
mando a este distrito, y que obren
en consecuencia; seguros segurí-
simos de que lacios los concejales
elegidos seriln de tos nuestros.. , por
que lodos seremos unos,
Asi lo desea y asi lo espera,
















Lot leomp¡ibn en eoneepto de agregados
t tlEstuel" prActic., 101 i1uslrados Coman-
dante de E !II. Sr Alonso; rapilaoes del
mismo cuerpo Sra•. Baselga y Milláo; Capi-
liD de Ingeniero, Sr Cañe1o; primeros 'te-
.ieales de Arlilleril,Sres. A..slrani y B.IMa y
lHIuado Teoienle de lofanleria, Sr. Garci••
- El aet't'ieio unitario del persooal y gana-
do estj 'targo de los eompetentes Médico
primero Sr. Punul 'J ProfeilOr \'eterinélrio
Sr. &alflg...
¡Daque hoy no podemos precisar el pro-
grlau" que se ajustará e.b ialeresaote es-
eDela prtcliCl. sabemos que erectulrao Ya·
ria. aerosUlcionei C2utiuli y libres en Jaca
J terreoos del valle del Aragón comprilndi-
do entre hca 'i la (rootera.
Por 10 proDlo, esta tarde, IJ ¡eeción de
.luwbndo en campaña, subira a Rapitan
~racticaudo diferentes reeonocimientOl J a
ultima bora, proyeetari ¡U, reflectores elec-
trices sobre be; J la cuenca del "ragólJ.
i1uminiDdolO1 poderosamente.
Reciblo auestro respetuoso nludo los .e-
Oores je(61 y oOclales recien J1egados J que
'0 utlDcia J prácticas en Jaca les sean tao




La ceGacelal) del dia 3, publicó una R. Oro
deD, señalando las direrencia~ de lo~ I\uros
lesttimoi é ilegitimes, cnya ap:H'jei6n esta-
blece un hondo eonllieto, dada la gran va-
riedad !le duros i1t'ghimos y 10 dlHcil é im-
posible que es' tener presente la distinción
en 1.. npidas operaciones efecluldas todos
lo. lIIill
segun dicha R. O. existen las siguente~
e1ates de duros i1eghilDos. Del buo;lo de Don
Alfon,o XII, de 10ll años '876, 1877, 1878,
1879,1881, 1883, Is84 J 188~, Y del de
D• ..HfffUO XIII corre!lpondieoles ~ 10;1 años
18~, 1889. 1890, 1891, 1892, 1893, 189~,
1816, '8\l7, 1898 1 1899.
Ro la _Gaceta» del dia 4., se inserta otra
R. O, ttÍlJlando tan .010 el plazo di quince
diat par¡ el canje de los durol ilegitimas
por otro. del cuño legitimo, operacióo que
le efutuari á la par por las Surunales del
Banco de ESp3ij¡t y Olicinas! dependen·
cla, de laCompañia af'reodatariJ de Tabacos.
Ya lo saben pues nuestros lectores: den·"'O del plazo d~ quince dial tienen qn~ cao-
Jear tUlltos doras ilegitimos po~ean y te·
nieDlJo ti cuenta que el eximen de cada du-
ro,l6PD las preJcripcioues boy legalCil es
obn de romanos, les aconsejamos que pre-
I6QleD al cambio cuaotas moned3s de tsl
clase tenpo, ooica m3nera de qne I'lldia de
DUlii.1D11 DO resulte de Que los duros que
....rdeo lleguen 1 ser melal mojado y sin
,,)oro
Termioamos anunciaDdo como en las li-
qnklaciooes_ ¡iSolo por qUiAet ditu u admi-
lnI al corlj~ /tJl die.: y nuer~ dlUt, tk duro,
ilegitimo. hoy t7l circufacidnl! .. A... iso tl 105
teDedores de los miitnos'
Gacetillas
Por el IInatri.imo Sefior Pre.idente
d. la Audienoia I.erritorial de Zarago-
.. •e b.. pablicado el correspondiente
aDuDoio haoiendo aaber que, debiendo
reDonrae en 1.0 de Enero de 1909 los
hrgos de Fi80ales municipales que
fueron nombradol para el ano en onr-
", lo. que a,piren" tales oargos. de-
berán presentar ftnll solioitudeft en la
8eoretarf.. de gobierno de dichtL Au-
dienoia, anteft del 16 de Agollto ca·
rriente, extendid ..s en papel del tim-
bre de dOI peset88. y aoompadar oon
.lIa.l08 dooument.oft que justifiquen
.u. condioionel y méritos
LOft Fi.oalel municipalel del parti-
do de J.oa que deben 0888r el indicado
1,. de Enero pr6ximo son 101 de lo.
pueblo. de Guala, Hecho, Hoz de Jaca
JabarreUa, Jaca, Jasa, Javierrf'gay,
Ju'ierrelatre, Lanut:A, Laroée, Larrés,
Latre. Majonel, Mart.es, Nhasa, Oli-
"';'D, Orna, Osia, Panticosll, Piedrafita,
Rual, Rigloll, Sabiftánigo, Salinas de
Jac., Sallent! Santaoilia. Santacruz, 1
Sauta Rograma, Sarda., Senpgüé, Se·
r.', Sioué., Tramacl8tilla, Triltte, Ur-
duéll, Villanúa, Villarreal, Yebra y
Yé8ero.
Víctima de traidora enfermedad, en
la tllorde del domingo ultimo falleció
en ellta oiudad, el aventajado alumno
de la fAcultad de farmacia,O. Joaquin
García Pérez, quien bU.!ltando aliv:o al
padeoimiento que le ha arrebatado al
carilio de IU' padres y hermanos, vino
á esta ciudad eu peuecución de la an-
siada ulud, en las postrimería! de eu
carrera.
Unidos por víncnlo. de Bincera y
buena ami,¡tad á IU'" atribulados pa-
dres D. Jnan y 0.& Vioenta. nos uo-
ciamo. al duelo que hoy aflige á tan
qneridol amigo! y.ns hijo!, tomando
parte principal en IU pesar, 5010 amor-
t.iguado por la resignaoión cristiana
q!!e les anhelamos, ante la megnitud
del dolor que les aflige al ver desapa-
racido un hijo modelo que, en la ple-
nitud de la vida y mundo un porvenir
ri.uefto aparecía en ella. es arrebatoado
por la muert.e. lembrando el de.!lcolJ-
.!Iaelo en un hogar dioboso, del qua el
finado era jUlta y legítima esperanza
Muy adelanhdas se eoouentran en
nuestro campo lae faenas de la recolec-
ción y según lo, resultados conooidos
huta el presente, la nosecba, en ter-
minos generales, no e. lo abundant.e
que 101 agrioultor1'8 auguraban al ver
el estado de IUIl campos. Lu malu
oondicione, eu que la si.embra se ef~c~
tuó á consecueuoia de los temporalell
de otofio y lal! nieblas y variaciones
atmosféricas que durante la primave-
ra sufrimos, han influído grandemen-
te en 1.. producoión, aminoraudo bas-
tante la oosecha, en la que no obstan-
te ee ven oeraales limpi08 y muy bien
oriados. En resumen, la cosecha no
pa!'a de mediana en órden al rendi-
miento, con lo que los sufridos labra-
dor&:'J se hallan bastante defraudados
en lal esperanzas que alimenl aban au-
tes de la siega al cont.emplar la pers-
pectiva de sus campos.
El dignisimo Glneral Gobernador
de esta plaza D, MIguel Pierrá en
uui6n de 8U ayudante el Capitán de
caballeria D. Joaquín Alconchel, don
Jaan Raldua Comandante mayor, don
Santiago Lafuente Ayudante de plaza
y el ofiCIal ~r Cea. a~tualmen~e8ecre­
t.ado del gobierno militar, ob!eqnia-
ron el día 1 • de Agosto con una su·
culenta cena que tuvo lugar en el acn-
ditado hotel La Paz al pundonoroso
Comandant.a de infauteriaO Francisco
Giménez Arroyo, reoientemente de~­
tinado al Regimiento del Infante. Fué
éste, un act.o lIimpático, con el que
palmariamente se demostr6 las gran·
du .impat.ias que el Sr. Arroyo en el
desempefto de su cargo de Secretario
del gobierno, b. Itabldo grangeane de
t.odo el persocal afecto á dioha depen •
dencis y del sentir profnndo que su
separación de la misma ha producido.
Felicitamos al sgasajado por 188 aten·
ciones muy merecidas de que ha sido
objeto.
DOlde el jueves último se enouentra
en el Balneario de Panticcu, el pres-
tigioso aragonól, uuestro con liderado
amigo. D. Basilio Pllraiso, Presidente
de la Cáman. de Comercio de Zango-
za y de la Comisión ejeoutiva de la
Exposioión hispano-fra"'ctlla.
Le deseamos grata estanoia en tan
afamado b"lneario y que le .irva de
descanso" sus múltiplas ooupaoiones
En la mallana del dla 2 de 101 oo·
rrientes rué encontrado en términos
de Javierregay el cadáver del veoino
de dicho pueblo Ramón Jatoa Iguioe!.
~e l!Iopone qneDna enfermedad orónioa
que hace t.iempo venia padeciendo, de-
t.erminó el suioidi. de aquel; pero eUo
no obstante el Juzgado de iost.rucoi6n
del partido incoa las oportunas dili·
geucial sumariales.
Han llegado a esta ciudad entre
otrOI muchos, con propósito de p'asar
en ella 1.. temporada de estío, 101 se·
fiores siguientes:
De Zaragoza.-U Rafael López y
familia; O Ramón Vill.campa; D. Ma-
riano Pot.ó y familia; log Sres. de Can·
ti; Doña Jo@efa Garcí" de Faci¡
la Sra. VIUda de Arlüo é h'jlJ'; O. Jo-
.é Irigoyen Torr~; la Sra. de Meler;
la Sra Vda. é bljo,¡ de Azara; O. Pa-
blo Ara y familia; ° Angel .Yeureal;
D & Elen~ M. de Sanz: O. ::5erapio Pé~
rez López; V la. é htjo. de Ventose!a
D. Alberto Forés.
D~ Cdrdoba -o. Miguel Lat....
De Huesca =0 & Manuela Montaner
y D. Aurelio Zdbay y.eftora.
D~ Lugo.-La Srta. Concepoión
Izuel.
De Madríd.-O. JnEo Rodriguezj
O. Mariano Moneú; O. Franoiaco Ripll..
y O. Miguel Campoy.
De Biuco8.-D.& Teresa Azcótl de
Escart.ín é bija.
D~ 7arrago,na.-D.Manuel Lardie•.
En el sorteo de la Loterill Naoional
celeurada el dia 31 de Julio. salió pre-
miado el N.o 3,482 vendido en la Admi-
nIstración de esta oiudad.
Al fin de ámenizar al~un tanto la
estancia de la colonill. veraniega en
nuestra oiudad la Junta Directiva del
Casino Gabinete de Recreo ba tomado
el aouerdo da dar dos velada.s musioa-
les por lemana eu el espaoioso 8ll.IOD
de dicha Sociedad y que problablemen·
te comenzarilD el día de maiiana de 10
á 12 de la noche .
Es casi seguro que dicha. velad., ó
cOnoiertos corran a. cargo de la músi·
ca del Regimieoto de lagoarnici6n cou
huta complac"'Doia ellcnobada en el pa
seo de Alfonso XlII cuao.do 10:i domin-
gos por la "arde nOI d. a conooer ma·
gistralmente interpreb.dol 10. mejores
números ce .n selecto repertorio
El de esperar qoe 101 salone. de di·
cho Calino sera n tan conourridos como
en años aoteriores. en qne tan escogi-
da lociedad iba á oir ros múúcos qDe
dirij:an 108 l!Iefiores maestros Bernar-
din é Hijar.
-
Es muy poco edificant.e y culto el
elpectáculo que duraute 1<18 noobes
ofrece Jaca con 'Dotivo de la peneou·
oión y caza de 108 parroll, pues con
just.icia oimos el que el procedimien-
to empleado pugna abiertamenle 000.
las costumbres modernas y 1010 el
nlado ¡por pueblos eu 108 qne el pro·
greso y cultOra no es oonocido. ¿nO
podria nuestro digno Alcalde sustituir
el sistema uS':tdo por otro más eo ar-
monía con 108 tiempos y qna se apli·
cara lo millmo durante la noche que
por el dilo, en el que mayor expo,¡iclón
hay, ti fin de evitar I\quello qtlf' se pero
ligue, con lo'!! perroe que vagan sin
las precaucionell consiguient.esT
Como se habia anunoiado eu el tren
Correo da ayer llegó á esta Ciudad ti
re'Vistar las tropas que la guarueceD
aoompaliado de llU ayudaute y deloapi-
tan de Eetado Mayor Seftor Cast.ro, el
Ecmo. Seüor CApitán General de la
región D. Adolfo Rorl.ríguez Brllzoll.
Edperabaul~en la estación 108 Salio-
re. Gobernador :\lilitar,Alcaldey Juez
de primera instancia oon Varias oomi~
iliOnes miiit.ares y nua numer0811 del
Ayuntamiento.
Al momento de llegar traslado.e á.
la Ciudadela donde le esperaban todo~
108 militares francos de servicio quie.
ne,¡ cumplimenuron á IU Excelencia,
qneldesde 1011{ t.ra;tladO'eII.1 Hot.el Mnr,
dunde se ~peda.
Con sin,uular modestia ha renunoia'
do á cnan tos hODOt8!J militares leoorre•.
pondlao, por ouyo motivo, bubo mu-
chas persona;¡ que no !le aperoibieroa
de la llegada
Ayer á última hora revi.tó lo. cnar·
tele8 y lu compaaiude IobeDiaro. re·
cien llt'gados deGnadaJ&jara, boy 000-
tinuará, dicha revista en los foert...
De paso para Berdún hemos teDido
el gusto de saludar· nuestro amigo.l
sabiO Doctor D Alberto Diaz de 1..
Quintaua, Directorde la Instit.uci6n ea-
pafiola de Electroterapia y especia.Ji.-
ta en el t.ratamiento del ~allcery tuber-
oulosi., acompañado desu inteligente
ayudante Doctor D. Manuel Mart.Ínez
Pérez, hijo del médico de aquella vlllay
amigo de nuestra predil~cción,
Hemos .,isto el boceto que par• • 1
e.tandarte del "Orfe6n jacetano ha
'd "'1 eado el lauredo pintor Sr Lata., por
elloargo expreso del Exorno. Sr. Du·
que de Bivona, Es un primor piotórioo
que en todo 18 .ale de lo vulgar '1 co-
rriente, entre cenefas de tonos Ina.,e.
y Bobre un fondo de damasoo blanoo
le destaca el esoudo Be armu tIe Jaoa
que irá bordado en ledas y oro; en uno
de 101 angulo/; hay una muy bien peno
sada alegoría musioal y todo él reaul.
ta nu trabajo at.revido, nuevo, original
digno de la l>lociedad á quien elti. dedi-
oado, del autor y de la calidad del do·
naute.
El martes último falleció en esta
oiudad á la avanzada. edad de 74 alios,
D. Juan Oafl1nte, retirado del cuerpo
de carabineros y padre del oonooido
peluquero de esta!oiudad D. Ctrlos. Su
muert.lI be. sido generalmente .eotida
y de ello fué una prueba eloooe nte
la conducción del cadaver a IU ultima
morada.
,
Por R. O. se ha di,¡pu&sto que el pla-
zo voluntario para la recaudaoión de
cédulas personalel del presente a60,
le prorrogue, por t.odo el mea de Agoa-
to en los pueblo. á quienel no afecta l.
ley ¡te 3 del propio mel de 1907 .obre
de!l'gravaoi6n de 108 vino.; debiendo
tener muy presente 108 Ayuntauuen-
tos lÍ qne alude la anterior di.po.ici6n
que son todollos lIe la provinCIa, me~
nos el de la capital, la obligación que
ttenen de ingr~sar mensualmente en
la Tesorería de Hacjl'onda lo qne hayan
recaudado por dicho impuesto con
arreglo á 10 prevenido en l. regl~ 9.&
de la R. O. de 25 de Mar.zo de 1904.
La Cámara de Comercio de Zaragoza
ha elevado nna inst.anoia al ministro
de Haoienda quejándose de la Iibartad
que disfrutan los vendedores ambu-
lante! con perjuicio <le los oom.erciao-
tes, qne Ig...n sus pateute,¡ 1 contri-
buoiones.
Por involuntario err 01', pu~o;e en el anUDo
cio d~ la t'.f:'lrclra Jac~taoall pnblicado eo el
anterior numero,calllblada la rtlcha del mis.
mo. Debe ser año 1908 en lugar de 1907.
UNA EXCURSiÓN
A LA PENA ORUEL
El dja ~8 último verificaron una excur-
,ión " la reña Oruel Y3rios Jeres y OOciales
del ~~gimiell\o del Infaute que guarnece es-
ta plaza, al frente de los ttwies lliarchaba.u
bi¡arro y elltu~i3$t3 coronel, )o\r. 831 Mn Tu-
YO por objeto, sagun lenemos entendido, co.
Docer en primer tétmino 10$ camino, que
permiten el acceso" 13 cumbre y dominada
esta, ejtndiar desde ella el YJI(J paoor:lma
que al rrente, N y cos!atlos se de~ubre; y
desrcntler poI Id (ltlda opuesla PUl por la
-=arretrra de Z~rJgoz " Francia yol'er al puno
to de partida. Salierou de J3C¡ los upedicio-
/Jados de madrugada. siguiendo el camino
de Baró" concre~Qdose por el proll\o "1
•
SB VE.~~~
nos muebles, ap>lrato de
luz eléctrica de 4 lámparas
y estufa tortuga.
Obispo, 12, 2.° de 4 á 6.
Tip. Vda.R Atad.-Malor,16
BnLNED~1O DE PUKTlGOSD
Prototipo de las Aguas Nitrogen adae
l636 fIl~/rOJ labre .el nivel MI mar
Habitaciones: Tarifa ordinaria.. de_de
2'25 á ló pesetas. .
Fondas: Desde 4 á 12'50 peletas.
Carruajes: En Sabiflánigo deade el
20 de J DlIio; yen LarDOS (linea de Pu
Frencia) delde el 20.
Cuartos barr.izado8 á la Cbamberga.
=Luz eléotrica -Estufa de delinieOo
oión.-Gran Ca,ino con amplia terra·
zl1.-Corteo y Telégrafo.
Pidanle prospectos, folletos é infor-
mes al Administrador general.
Automóviles: Los sc~ores bal'1illtas de
Paoticofla que qui6ieran emplear este
medio de locomoción, podrán dirigiree yl
tratar con D. Manuel de Caso, en Jaca,
en cuya ciudad ha establecido dicho
selior un GARAGE con autos á dillpo-
sición de quienes se los soliciten.
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=
73icscas y Agosto de J g08.
El Excl/lo.Sr. Obi$po de la Didcelil se !la digllado con~dtr ~O dicu dI! inuulgllncia(
e1I la {arma acoI/llmbrada.
Alumno de 5.0 año de la Facultad de Farmacia
folltció tl dio 2 del actual, á !0321 Oli06 de edad
f·ecibidos los auxilios espirituales
It. r. 1?'. --
~us dest~onsolados padres, hermanfls, lío~, primos )' demás
parlellles.
Al partioipar á 8U9 amigos y relacionado! tan senlible
pérdida les sllplican enoomienden í. Dial el alma del tiBado,
favor qne agradeoer'n.
ARRIENDOS
Desde San Miguf"1 se nrricndn
el primer pi.;o dc la ca5~ núm. H
úe la calle del Sol,'y el ~ .• úelllú-
mero i3 de la misma calle.
Para mas inrormcs en csl3 im-
prenta.
Santoral y Cultos
7- Vierne.i.··-San Cayelaoo, fr. Stos. Oo·
nato, ob. AILerlO c3.rme!its y Jord~o (lb. y
Sld. E~lerana.
A las seis do la larile en-el Sagrado Cora-
zón de Jesó., (hermanos fraoecses) ejercido
de primer vieroes de mes,
8 Sábado.-San Ciriaco, ob. y ror San-
tos Emiliano y Mirón obs. y Severo, pbr. y
la~ Beala Juana de Ata.
A las seis en la CatedJlI feticitación saba·
tina.
O t Domingo.-San Romin, mr. &Jolos
Rü:~lico, Secnndino J VcrhnC', mn J Snnla
Claudia.
En h CapillJ del Pilar á. In &eis, funeión
dominical.
lO LuncJ.-San Lorenz.o, diae. y marlir
Stos. Orencio y Quinto rna. y Sta. Agalónl-
ea vg. y Dlt.
t 1 Mar/eJ.-Santa Filomena, vg y m{¡r·
tir, Sto.,. Alejandro el carbonero? 1\ofino,
obs y San 'fiburcio, ror.
12 ltIiércolel. -Sta. Clara de Asi~, vg. y
fundo Stos. Uionbio, ob. Lresceneiu y Grad·
li!no:, mr~. y San Pareario ob. y qUinientos
monJes
t3 Jueuu -San Casiano ob. y mr. Sao·
tos Hipólito y ltcilimo, mrj, y Junien
Jaca:1I d~ Jlliio rk t908.
L.
LA UNION
[arruaba en 13 expeJición, que ésta leoia ca·
ractcr de airto-IDJIO!Jráfica. Tales fueron las
dificultades que ~ prc~enlllroll y el riesgo
que se COrriÓ al pasar por emechisimas sco·
das, mal definidas, quo surcaban los acanti-
lados cuyas Lases se vieron 6 unos CUDIlLOs
metros de profuodidad. Momentos hubo en
que los expedicionarios pareciao suspendidos
en el espacio Pasadas las dilicuhade~ y con
la 8alishcción del que do::ninó el peligro, se
talllinito faldeando la inmeosa pE'ña duraote
la cual hizo cada uno los comentarios que
mereeian los tunces duros en que se bablan
\'isto.
A las \l de la noche clltraroo en Ja~ lodos
los cxcuf!lionistas sin novedad alguDa, onUln-
dose eo lodos, apesar de lo duro de la prue-
ba 10 satilirechos que \'olvían ~. sus I:Irmes
propósitos de que lales actos voelno arepe-
lille, convoocidol de su indudable utilidad
é importanci¡¡ para, si alguna vez se presen·
lJra ocasión, poder al frenle do la tropa dar
mncstr2 de deseo~oltUr¡ en el conocimiento
del terreno en que operen y servir en todo
de acabado modelo de verdadero ejemvlo ~
los inferiores :nedio el ml"jor para ¡nantono!'
el ascen dente sobre los lIa mados • obedecer.
FALLECIO EL OlA 2 DE AGOSTO, A LOS 74 AÑOS
dupuú dt ncibir 106 8tos. Sa.cromellt06
(R. l. P.)
D. Juan Oafonte Selleiro
EL SEÑOR
Participan á sus amigos y relacionados tai::.
sensible pérdida y les suplicao tellgnn presente
en SUB oraciooes el alma del finado, por cuyo
favor quedaran reconocidos.
Jaca. Agosto de 1908
EL SEr;¡OR
D. Joaquín Ipiéns Escartín
i'~UsQL@sNJ ssn 'W!.1l.t\\ I;NJ Il.t\\ MA\DilItt~~D~ ~s¡¡' ~r~ ~@s ~s~ A\~'Ii'YJ~~
Á LA EDAD DE 46 AÑOS
después de ,·ecibü· los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
----R. I· p. ----
.Sus apen~d.Í;iimos espo~a D.· Ag'llslina Estaún é hijos, madl'e O.· Elena, m~drc política O,· J03quill3 Lalng.una, hermanos
l?ulltl l~atroClIll(),.O. Manllel: PI'cs~JÍtero y O. F~Ii.xj hermanos pOlílicos D. Mnriano Lardiés, D. Agnslín y O.~ Julia Estaún,
tl~IS.' Prlnl?S, sobrlllos y dema~ pa~lcntes, al p.3l'llClpar Ú sus allli~os y relacionados tan sensible pél'dida, les suplican se sil'van
dirIgir' <I.l rotlo¡JOdcl'oso una fervlelllC plegana en sufragiu dcl almú dcl Ollado, pur cuyo obsequio quedarán pl'ofllndamenlc
ngradecldos,
L?s Excm~s é IImos. Sres. Arzúbispo de Zaragnza y Obispns de Jaca y Hne3ca, se han diguado conceder cieD y cincuenta días de ¡ndul·
go!ncla respectivamente por cada acto de piedad que se practique en sufragio del finado.
S.us apCntHJIIs hiju, hijos políticos, hermano político, nielas.
nielO polilico, viznicla J sobrino,:; y parientcs,
• ' -_ • '.-'J;.. . • -:-. . '. ;.1. - -'
•
ALMACENES DE SAL YABONOS MINERALES
Nitrato de Sosa. Abono el más indicad.o ~ara epoca de
. . rH"go. de grandes rendImIentos, cono·
Cle~d05e soe ree~ltadoe í. 1018 díM aplicarlo á las planta!!, sobre todo á la bor-
tahz~. El qu~ qUIera gallt&r P~co._C01J uno 6 dos kilos puede hacer la, prueBa, le
dan InstrUCCIones pllra su aphcaClén. De vent& en el Comercio de
José Lacasa Ypien.., ~yor, ~S
SECCIOH DE .aNUNCIOS
mientras duraba la ascemión, en contemplar
encantados lo ..gresle del tCITono y la espe-
fura del hosque cuyos lIrboles' proporcioDá.
han les sombra agradabilisima en un dia co·
mo el citado, en que el sol por la limpidez
del cielo, lucia en todo su explcndor. Y& en
.Ia cumbra y dando desarrollo {¡ la principal
y feliz idea que :i ella les llevaba, el capil{¡n
Perales disertó próximamente dos horas au-
te el mb eucLO de los planos y sirviendose
de otros topogrMlcos y mapas acerca del te·
rreno que descubriln los cuales por el estu-
dio, rué dividido en "arias partes, que las
con5titu5eron lo", valles de direeción general
próximalllente. perpendicular á la de la coro
dillera de E á O, Ylas vales anch.1 y estre-
cha y canal de 8crdón qlle le son paralelas.
Oespués que el Sr. Perales terminl\ su di-
sertación, en la que puso de manifiesto su
aplicacióta ,. conocimientos gcneralilose la
conver~aciÓn, durante la cual el Sr. Blrhbn
hizo alinadisimas observaciones propias de
quien como el, posee clarisimo crite! io y sen-
tido pr:lclico. Empez.o, Iras de ~sto, el des·
censo por la falda sur, deleniéndose en la
Cue\'adonde lomaron UD refl'igerio ~' desean·
saron unas dos horas que tes permitieron al-
macenar energias para \·eDcer los pasos di-
fieiles que despub enconlróron y qlle hicie·
roo exclamar en lono fesll"o cuando llegó el
momenlo al Temenle coronel Sr. Araujo, que
